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jene Ableitungen euer Kollektivs, mit denen man 
es in der Wahrseheinl ichkeitsrechnung zLt tun 
hat. Die Reehnungsregeln, dutch die in den 
]etzten drei F~i],len die gesuchten Ver te ihngen 
aus .den gegebene~ gefJunden werden, ]a.ssen sick 
aus den ¥oraussetzungen, also im wesentlichen 
aus den beid'en Forderungen, .die an ein Kollek- 
t iv geseel]t werden (Abschn. 2), herleiten. ~3Ian 
pflegt sic gewShn]ieh als die Gesetze der Addit ion, 
der Division und der l\ Iu]tipl ikation i'on Wahr-  
seheinlichkeiten zu bezeichnen. 
Bei der meist iib~iehen Behandlung der .v ier  
Aufgaben in den Lehrbiichern averden yon vorn- 
herein die seeks Wahrscheinl ichkeiten 'to, bis lv~ 
der einzelnenWiirfel,seiten a]s untereinander gleich, 
also alle gleich ~/, angeset'zt. In  der Tat  ist diese 
G]eichwahrseheinliehkeit der seeks Wiirfe]seiten 
das Xennzeichen eines ,,richtigen" Wiirfels. Aber 
man erkennt, dal~ es for den A~fbau der XVahr- 
scheinl ichkeitsrechnung ganz unwesentlich ist, 
we]che Zahlenwerte 'd.ie GrSgen lvt b£s lv~ an- 
nehmen und' insbeson, dere ~aueh, auf welehem Wege 
diese Zahlenwerte gefunden wer,den. Wir  stellen 
uns stets nut  die Auf~abe, aus gegebenen Wahr- 
scheinlich/cditen andere zu berechnen; 'dagegen 
gehSrt ,die Ermitt ]ung d'er Verteil,ungen innerhalb 
des den Ausgangspunkt ,der Rechnung bil~denden 
Ko]lekti~s nicht zu den Au~gaben der Wahr- 
schein]ichkeitsrechnung ira engern Sinn. Die 
lCieranziehung einer AnalogUe aus einem anderen 
m.athematischen Gebiet wird d.as sofort niiher a.uf- 
k]/iren. Der F el~dmesser kann die Lage eines 
entfernten Punktes C im Geliinde dadurch be- 
stimmen, da~ er eine sog. Basisstrecke AB, d. i. 
die geradl inige ¥erbin.dung zweier zugiinglleher 
Punkte, absteckt und d.ann dutch Visieren yon A 
und B ,aus die Winkel  CAB und CBA n~il~t. Es 
ist elne Aufgabe tier Geometric; aus den ge- 
naessenen GrSl3sm AB, ~ CAB ~nd <):: CBA die 
~[~[oordinaten yon 6',. o~der etwa die Ent fernungen 
AC un4 BC, zu bes4immen. Aber die Verfahren, 
die zur  empirischen Ermit t lung der Basis]~inge 
und der anliegen, den W,inkel fiihren, gehSren nichf 
zum Aufgabenkreis der Geometric, auch ist es 
fi ir den Geometer ganz gleichgiiltig, ob eine solche 
Ermi t thng  i iberhaupt stattgefunden hat oder 
nicht. So maaB auch d'ie Wahr.s,eheinlichkeits- 
rechnung i'n jedem ]~nzelfa]l d~e Ausgangswahr- 
scheinlichke~ten als gegebene Gr6]3e~ ansehen. 
iVfaeht haman sick die eben darge]egte Auf- 
fassung zu eigen, so versehwinden die meisten 
seheinbaren Wi4erspriiche und ~ Par.adoxien (z. B. 
.das sog. Bertrandsche P aradoxon) * aus der 
Wahrsehein]ichkeitstheorie. Insbesondere wir,d 
eine Schwierigkeit  behoben, dlie wir schon in 
Abschn. 9 erw~ihnt h~atten und die dureh die 
h~storisehe :Entwicklung ,der Wahrscheinl ichkeits- 
rechnung aus der Theorie der Glileksspiele ent- 
standen ist. Bei den Gliicksspieten hat man es 
n~imlich stets nait solehen physisehen Objekten zu 
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tun, die im Hinbl ick auf eine gewisse Gleich- 
vertei lung der Wa .hrscheinliehkeiten her gesteLlt 
si~d. D,as gi lt ~'om Wiirfel  n ieht min, der als, yon 
d.em Gliicksrad, aus dem d'ie Lottonummern ge- 
zo~en w erden, wie von der Roulette usw. ~3berall 
schliel~t mar~ aus einem gewissen Symmetrie- 
prinzip, ,des eine Yolgerung aus dem Satz yore 
zureiehenclen Grunde bi ldetl) ,  dal3 die ,,Chaneen", 
wie man sick ausdrfickt, ,,gleieh verteilt" s eien. 
Nach dem, was  oben gesagt wur,de, f~illt di'eser 
Sehlul~ nlcht in den Bereich Aer Wahrschein- 
liedakeitsreehnung, l~Ian hat aber irrigerweise 
vJ~elfaeh gerade in d'er Aufsuchung sog. gleieh- 
bereehtigter Annahmen den Schwerpunkt .al]er 
wahrscheinl iehkeitsiheoretischen Ub rlegungen ge- 
sehen und vie] Scl~arfsinn ,darauf gewandt, diesen 
Standpunkt,  also die Zuriickii~hr~ung aller Kollek- 
tivs auf so]che mit gle'ichfSrmiger ¥ertei lung,  in 
allen Yroblemen d~lrehzusetzen2). Darans sind 
die unfruchtbaren Bemiihungen u~n ein, e al]ge- 
meine , ,Wahrscheinl ichkeitsbestimmung a pr ior i"  
entstanden, deren geringea Wert  Marbe re.it Reeht 
hervorheb?3). Gerade be£ den wichtigsten An- 
wendaangen, etwa in der Yer s,ieherungswissen- 
sehaft, sind &ie ~e~h~iltr~isse ganz ~durehsiehtig: 
Aus~angspunkt ist die empirisch ermittette Ster- 
benswahrscheinliehkei~ al ler Alt,e~skl, a.ssen, abge- 
]eitet wird z. B. di~ Wa.hrseheinlichkeit, irgendein 
hSheres Alter zu erleben. Yon g]eieh mSg]ichen 
~F/illen ist da nirgen.ds die ltede. Wenn wit die 
beref~s erw~ihnte Analogie mit  tier Geome~rie 
etwas welter £iihren wollen, kSnnen wir die sta- 
t ist isehen Anwendungen der Wahrseheinliehkeits- 
rechnung etwa mit der ,,praktisc]gen Geome~r.ie" 
(Geod~isie) vergleichen, in ,der die Daten der Auf-  
gaben empiris'ch b.estlnamt werc~en, die Theorie der 
Gliickspiele aber ha;it der reinen Geometrie, die 
sich in keiner Weise clarum bekiimmert, woher 
die Daten b e'kannt sind, und spezi.ell - -  ira I-Iin- 
blick auf die sog. Gle.ichverteilung - - etwa mit  
der Le~are yon den regelmii]3ige~z I~Srpern oder 
F iguren.  
(Fortsetzung folgt.) 
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Der :Br.ennpunkt tier zoologischen For,schung hat 
schoa ,self einer Reihe von Jahren eine "Verschiebuno' 
erfahren van den ~orp]xologisch~phylvge~eti,schen Fra- 
hen, den,ca sein ~dkl~trendes Licht no 1,ang.e Zeit vor- 
zugsweise zugewendet war, h.intiber zu ver,gleichen.d 
phys,i.ologiscKen un.d biologisehen Problemen. Dieser 
Entw, ickllttn~agang ,beginnt sick mehr undf mehr ~uch im 
praktischen Unterricht geltencl zu maehen; so sindJ .dienn 
x) 19her tdi.e an~l,oge histori~che !Rolle .des Symme- 
t ri.eprinzipes in den AnfKn.gen d er Mechaaik vgl. 
E. MacK, Die Mechanik in ihr.er Entw~cklung. 
z) V, gl. z. B. Job. v. Kries, Die Prinzip,ien der 
W.ahr~cheialichkeitsrechnu.ng, eine logische Unter- 
8ueh.ung. Freiburg ~,. ]3. ]886. 
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un~g~t  nicht w:eniger als 3 Leitf~den ftir physiologi,sch- 
zoolegische Kurse erscMenen. Indessen wir~ Einftih- 
rung in des Verst~n, dnis der Form .des TierkSrpers i~n- 
mer eine grundl,egende Aufga,be des zoologiseh.en Unter- 
richts bleiben; &as Erschei~en Mner 7. Auflage des 
Kfiken~hal.sc2a.en Buch.~s be~eis~ denn auch .d'as Fort- 
bestehen yon Bedtirfnis und Nachfrage nach einem Leit- 
fad.en, in dem das Morphvlogische im Vord.er~rund.e 
~teht. Der im vorliegenden Prakt ikum vorgezeich~ete 
Gang, tier in sy~tematischer l~eihenfolge ine ReiJae be- 
senders cha-rakteristischer Ver~reter der ei.nzelnen Tier- 
stSmme vorftihrt, ist nur einer der verschiedenen Wege, 
~ie ~n ,den Z.oolo.gi~e~en .Kur~en an .deuts.ehen I~niver,s~i- 
t~.~en v~nter anderen beg~ngen werden. Wenn .sich 
KiU~enthals Buch tro~z&em fast fib.erall ~.einen Platz 
erobert hat% so lieg~ des, wi.e mi,r scheint, an folg.enden 
V.orztigen. Z.unRehst empfiehlt s.ieh gas Buch sehon 
• ,%. 
~be~m Durchblattern d:urch den RMchtum an wirklich 
brauchbaren und dabei geschmackvoll.en OriginMabbil- 
,dun~en (vi.e~e yon Thilo Krumbach). Wesentlich ist 
weiter, da{~ tier Besprechung c~er Ei,nzelpr~parafi,on 
ste~s ei,ne all,~emM.ne ~b,ersl.cht fiber .die betreffen,de 
Tiergruppe beigeffig~ i st, die yon d!en Studieren.&en 
ger,n aks Ei~ftihrung und zt~r Repetiti,en benutzt wird. 
In &er Tat w~r& auch tier repetitorien~ei:~d~iche Dozent 
ein Repetit.ori.um, d~s die konkre~esten Einzelbeschrei- 
bunsen enth~l~, seinen .Schfilern empfehlen kSnnen, 
ohne d.i,e Bedenl~en, die ge~entiber ,den t~atsaehenffemdea 
Memoriers,tofZsammla~gen am Platze s.in.ct. EudMch ent- 
h'~lt des Buch fltr jeden Tlerkrei~ einen kurz charakte- 
riM.erend:en systematischen ~berblick. 
Diese sysbemati~eh.en t~bersiehfen 4er vor.i~en Auf- 
.lags entsprachen nicht mehr .in allen PunkVen den 
neuesten Anschauungen, und ~f  Me b,ezieh.en sleh daher 
d~e wesentlichsten Xnderungen tier neu~en Aufla,~egegen- 
tiber der alben. So hat s.ich Ki~kenthal z. B. entschlos- 
sen, die Schw~mme vom Stature der CSl.enteraten zu 
trennen un.d sis wegen des Fehlens ei~an ~es~eren ~e- 
websm~tl~igen Zu,sammenschlu~ses d r Zellen allen iibri- 
g~en (nun al.s E~met,az~en bezeichneven) V,i;elzelli~en 
gegentiber zu stMlen. Im .Stature d'er CSl:ent~eraten 
werden ~ie Cten.ophoren al,s Unterstamm ,dler Acni~aria 
,den Cnidariern koordiMert. Die Octo- und ~exacoral- 
lien sind zu Unterkl,mss,en erhoben, i~h.re Unter.gruppen, 
von ffenen jetz~ auch die Ze~nth~ar,ia ~.nd Ceriantharla 
angeftihrt s[nd, zu Or&n.ungen. Die Plattwfirmer, (lie 
KiUcenthal frtiher als beso nderen Ti.ers4amm a~fftihrte, 
sind j.etzt wieder in .den groBen Kreis &er Wtirmer hi n- 
elngezogen, ~er ~unmehr eingetei.lt w,lrd i.n die Unter- 
st~mme tier ,Amera" (Pl~tod~s ~acl Nema.thehnin~hes), 
,,O~igomera" (Tentacalata, Br.ach,iopoda, Chht.ogma~ha 
und Branch'iotremat~) und ,der ,,Polymera" (H~rudineen, 
Ch~topeffen und Gephyr.ea). Diese ~r,uppierung i.st di- 
daktisch besteehend, obwohl bezweifelt werden muS, ~b 
der ,,Unt~ers~amm" .d.er ,,Oligomeren" ei~en imn.hei~lieh 
entspri.nge~den Ast des Stammbaums ,darstellt. Die 
Nemerti'nen, die frfiher aks selbstEndi,ge :K.l,msse d, er 
Wfirmer auf.~ezfihlt wurden, sind i~ tier neuen Auf- 
l~ge w~eder .i~n die Gruppe ,&or Plattwfirmer eingerei,ht, 
d~ie t~otatorien ebs.t @en je~zt au~en.ommenen Nemato- 
rhyneh,en (C~astro5rieh.en uncl Eeh.inader.i, di~) wie&er i.n 
der erwe'i.ter.~en K~as,se .d, er Nemath.elminth,es unterge- 
braeht. Neu .aufgenommen i, .&i,e t)bersieht M'nd die 
P.horonida als Ord'nu~g ,der T.entaculata sowie dl.e 
Pberobr~nchi,er, l~ha, bdopleurida und Cephalodi~ei,da und 
E.n~eropnet~sten al's Unterklass.en der Bra.nehiotremata. 
Dile Sipnnctflli,d,en waren .in Ki~ken.thals Pr,aktikum frti- 
her unter .den ,,Prosopygi.ern" untergebraehf, in der 
~euauflage werden s~ie als. Aehaef~ neben den Chaetife.rl 
zu der .vim kritisier~en Gruppe ,~er Gephyreen zusam- 
meagesehI~ss,en n,nd zu den Ann,eHden ges~ellt. 
W~hren~ ,&ie Sysfem~tik der Eehi,no~e~u~en, MoH~s- 
l~ea und Arthropoden keine wesentli.che ~n.d.erung er- 
fah,ren hat, wei~t die Neu.aufla~e bei Tun~icaten und 
Ver~ebraten wieder sine and.ere sysbematisch.e Gr~ppie- 
rung auf. Die ,genannten Grnpp,en ~in~ jetzt-al~, unter -  
st~mme .des grol]en Cher.datens.t~mmes auf~efffhrt. Die 
Systematik .der Fische, Amp,hi,b.iea, Rept.il~en und' VSgel 
ha~ keine Umarbeitung erfa~ren, each Gruppen wS.e die 
Perennlbranchiaten o~er .d;ie Rapt~tores ,sin,d beibehal- 
ten, obwoM sie vom Standpunkt str.en.g phyl.e~enet'isch.er 
Systematik a~s kaum nech zu rechtf.ertig,en si~d. 
In der Sy~tematik tier S~uger werd'en Polyproto- 
denti,s und Dipr~tod,on~,ia nieht mehr als Ord~ungen, 
so~der/~ eben ,den neu aufgenommenen PauMtubercu]a- 
tea als Unterordnnn,gen ,der O~dnuag ~arsupia l ia  
(Unf~erklass,e Di.delphia) aufgeftihrt. Die O~n.ungen 
der lYIonedelphia (Placent~altiere), die mn .d:iejenige der 
Pelzflatter.er verm.ehrt s,i.nd., signal ~.n d,er Neuauflage 
etwas ~mgestellt. Aus prakt.i~chen Grtind.e~ siln.d einige 
Ordnungen zu grSBeren. ~ruppen (Oh,he syst~ematisehe 
R~ngetufe) zu~am.mengef,a~t, ,So er.schei~nen die Ord- 
nu~gen der Zahnw~l,e 'tm,~ .&er Bartenwa,le w.i.e~er 
nebe~ei~'ander fn tier Gruppe d.er W~le,. wobei ams- 
drticklich darauf Mn.gewiesen wird, d~] es s'ich um 
Konvergenz h~andelh Ebenso ,sin.& die P.erissoductyla, 
Artiodaetylia, Hyr,acoi.dea, Proboseidea ~md' .Si~eniu a~s 
Huf~iere, 1~Mbaflen un.d Affen als Pri.maten zus~mmen- 
geordnet. S,~, Beeher, RoStoclc. 
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Beitriige zur Kenntnis der Vogelfauna der ver- 
schiedenen Kriegssehaupliitze. Cber sine Reihe yon 
Beobachtungen, welche w~hrend c%es Weltkrieges 
yon unseren feldgrauen Ornithotogen in Fei~destand 
gesammelt warden, darf vielleicht a~ dieser Stel]e 
kurz berichtet werden. Wie ~ auf den Gebieten 
der Pr~this~orie und der Geologie, 4er Altertums- 
kunde und der K~nstdenkmale, der Botanik und 
Ent.omologie, so h aben .unsere deutschen ,,Barb~ren", 
oft unter dem Druck sehwerer S~unden, Zei~ ffefunden, 
,au~h der Vogeiwelt der besetzten C~ebiete .ihre Aufmerk- 
~amkeit zu schenken. Als der Kampf .zum Stellu~ngs- 
kriege w.urAe, da erwacht~e i.n vielen vo.n ihaen die 
alte Lust  und Neigung festzuh.al~en u .d aufzuschreiben, 
,,wa~ 'in der Na~ur ~m s i,e her vorg.ing un~ wa~ ih~en 
bemerkenswert und wis~en~swert d~u,ehte, am sich sel- 
bet Rechenschaft iber die Tierwelt des Landes ab]egen 
zu konnen . We~enthche Erggnzun~g,en zur orn.i~ho- 
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iogischen Erschlie;~ung .d:er besetzten GeMete, .i~n We. 
sten vornehmli,ch van No.rdos~frankrei~]/ und im Os~en 
der welt verzw.eigten Netze d.er Itokltnosfim2fe, si,n.d 
yon unseren deubschea Orni~hologen, .die in ,d,er Front 
standen, geliefer.t worden. Aber ~icht nur Beobachttm- 
gen, auch Belegexemphre ward~en vielfach ge- 
sammelt, die in d~ie ,St~a~sammlun.gen yon 
B erl'in, B~eslau, ]~Ifinehen und .St0u~%gart ge- 
lengthen. Eine sehr ~roBe ,S~mml.un~ Dr. Fehring~rs 
aus Mazedoni.en harr t  im Berliner Mas,eum noch der 
Be0.rbei?~ung. Versehiedene neue Formen Mn4 aus d,ie- 
,sen S~mmlu.ng.en besehri~ben wo~;.d!en. Wenn under den 
obwaltend.en Um~t~n.den auch keine ebschlleB.enden Er- 
gebnisse gewon~en werden konn~en, so ist ,u,ns, doch 
durch die bere[ts vorHegen, den Arbeiten die Erkenntn~is 
der Zusammensetzung der Vogelfau~en yon Gebieten 
vermittelt nnd nfiher ,geffihrt worden, aus d, enen bis~er 
